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Abstract: The philosophical features of worldview and methodology of the chemistry discipline are
analyzed. Based on the way of cultivating scientific sense and thinking mode of chemistry, a new curriculum
module known as curriculum based on the way of thinking is established for education program for
undergraduates of chemistry majors. Some suggestions for formation of a sound curriculum and rational
arrangement of teaching contents are put forward. It is intended to provide advices for future design of
curriculum, compilation of chemistry textbooks and reform of teaching contents for chemistry majors.

































































3.1.1原子结构：原子结构模型 能级 轨道 电子排布；氢原子及类氢离子的薛定谔方程
量子数的物理意义 原子轨道 多电子原子结构及元素周期律 电子自旋
3.1.2电子能级 激发与跃迁 原子光谱项 电子光谱 原子光谱分析
3.1.3元素：同位素 周期律 次级周期性 其他特殊规律 性质与反应(无机化学) 核化学
3.1.4核自旋 核磁共振谱分析
3.2.1化学键：共价键 离子键 金属键 键的性质；特殊化学键——配位键 多中心键
3.2.2化学键理论：价键理论 杂化轨道理论及价层电子对互斥理论 分子轨道理论和双原子分子结构
前线轨道理论 分子轨道的对称性和轨道对称守恒 多中心键和缺电子分子结构 多重键
晶体场理论 配位场理论 离域π键和共轭分子结构 共振论
3.2.3分子间作用力：范德华力 氢键 离子-偶极作用 亲疏水作用
3.3.1分子结构：构型 构象 同分异构 命名(无机、有机、高分子) 对称元素和对称操作
分子点群 群论初步 极性和旋光性与分子对称性的关系
构效关系：无机化学 有机化学(有机立体化学 官能团 空间位阻 芳香性 诱导效应 共轭效应
超共轭效应 立体效应 立体电子效应 碳正离子 碳负离子 自由基 卡宾 苯炔) 高分子化学
3.3.2分子运动：振动 转动 平动 分子能级；分子光谱和分子光谱分析：振动光谱 转动光谱
紫外-可见光谱 红外光谱 近红外光谱 荧光光谱 磷光光谱 发光分析 拉曼光谱 圆二色光谱；
分子扩散 隙流 分子束 交叉分子束实验
3.3.3合成、性质与反应：无机化学(单质与化合物的制备 重要配位化合物 酸碱及其理论)
有机化学(官能团的保护与脱保护 合成子与等价试剂 逆合成分析；自由基反应 取代反应
加成反应 消除反应 重排反应 周环反应 氧化反应 过渡金属催化的偶联反应 重要有机官能团
化合物的典型反应及相互转换) 高分子化学(逐步聚合 链式聚合 共聚合反应 其他重要高分子合
成方法；高分子反应特点；聚合度不变的反应：侧基 端基官能团转化；聚合度增加的反应：接枝
嵌段 扩链 交联；聚合度减小的反应：降解 再生与回收)
3.3.4分子的解离 光解 电离 质谱分析 分子电离与离子裂解规律 离子峰
3.4.1分子间作用：分子缔合 超分子 加合物
3.4.2分子与表面作用 吸附 润湿 铺展 覆盖度 吸附原子
3.4.3表面张力作用 表面膜 胶束 囊泡
3.4.4原子簇 分子簇 金属氧簇(多酸) 量子点 纳米材料
3.5.1气态：理想气体 气体定律 非理想气体 气体分子运动论 气体混合物 逸度
3.5.2聚集体：液体(凝聚 液气平衡 小液滴 固体溶液 液体混合物) 固体(晶体种类 晶体结构
周期性 点阵理论 空间点阵类型 晶体缺陷 准晶 无定形体) 液晶 晶体的X射线衍射和电子衍射
晶体表面结构及分析
3.5.3特殊状态：超临界流体 等离子体
3.5.4混合物和分散体系：液体混合物 溶液 分散系 胶体分散系 粗分散系 乳状液
3.5.5表面与界面 分散度与比表面积 化学吸附与物理吸附 吸附等温式 表面自由能(表面张力)
溶液表面吸附；表界面分析：光电子能谱 扫描探针 电镜
3.6.1统计热力学基础：微观状态 统计分布与平均 玻耳兹曼分布律 统计熵
配分函数及其热力学函数的统计计算
3.7.1方向和限度：热力学第一定律 热力学第二定律 热化学 能源化学 电化学(电极电势
双电层模型 能斯特方程 可逆电池电动势) 光化学(光激发 激发态衰变 光化学定律
光化学反应动力学 化学发光 光解与光合反应)
3.7.2平衡：化学平衡 相平衡(相率 相图) 溶液和液体混合物(组成表示 化学势 活度 依数性
平均活度)
3.7.3速率 化学反应速率(速率方程 速率常数) 基元反应(反应分子数 反应级数 简单级数反应)
复杂反应(反应历程 近似处理) 反应速率与温度的关系(活化能) 速率理论(碰撞理论 过渡态理论
单分子反应速率理论) 态-态反应 溶液反应 电流密度 极化与超电势 催化作用

















3.8.3样品采集与处理 采样方法 样品预处理方法 分离与富集方法
3.8.4.化学分析 滴定分析 重量分析
3.8.5各种仪器定性和定量检测






3.10.1学科内容应用：固体化学 结晶化学 应用电化学(化学电源 电解 腐蚀与防护) 胶体化学
光化学 表面活性剂化学等
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